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LA COMPOSICIO DEL RETAULE 
QUATRECENTISTA I LA 
ICONOGRAFIA DE SANT ESTEVE 
PROTOMARTIR 
Les catorze taules avui conserva- 
des al Museu Nacional d'Art d e  
Catalunya (MNAC) són els únics 
elements sobreviscuts del retau- 
le quatrecentista de  sant Esteve 
de  Granollers. No ha quedat cap 
vestigi de  l'estructura retaulisti- 
ca tallada en fusta -substitui'da 
el 1775-, ni en tenim cap infor- 
mació directa ni en coneixem cap 
descripció, i, per tant, tampoc no 
podem saber amb certesa quin 
disseny general va rebre ni quina 
havia estat la distribució precisa 
de  les taules en el conjunt origi- 
nari. Ni tan sols no sabem del 
cert si les catorze pintures pre- 
servades són totes les que van 
figurar-hi de  bon principi o bé si 
-com sembla més probable- 
LU 
n'hi havia algunes altres que amb 
el pas dels segles s'han perdut. 
Haurem d e  deduir I'aspecte del 
conjunt, ni que sigui aproximati- 
vament i de  manera esquemAtica, 
per analogies amb els esthndards 
retaulistics de  l'epoca -sobretot 
amb les obres coethnies que sem- 
blen més afins a la de  Granollers- 
i per indicis indirectes -sobre- 
tot els servits per I'anAlisi d e  les 
mateixes pintures conservades. 
En aquest sentit, cal dir de  seguida 
que, almenys, l'esquema general 
de  la distribució de  les catorze 
pintures ja fa temps que s'ha po- 
gut  establir amb forca fiabilitat. 
D'entrada, podríem distingir-hi 
tres grups i assenyalar en bloc la 
seva posició al retaule: a)  les sis 
taules (1-6) dedicades al cicle fi- 
guratiu de  sant Esteve haurien 
ocupat els compartiments dels 
cossos principals del retaule; b) la 
taula del Calvari (7) hauria culmi- 
nat el carrer central -com era, 
gairebé, preceptiu- i les altres tres 
del cicle d e  la Pnssid de Crist  (8- 
10) haurien ocupat la prede1.h; 
C)  les quatre taules amb els Profe- 
tes (11-14) haurien anat als guar- 
dapols laterals. 
L'ordre específic o seqüencia de  
les taules a l'interior de  cada grup 
-una qüestió rellevant i com- 
plexa, especialment per a la sPrie 
s o b r e  s a n t  Esteve- s ' haura  
d'hipotetitzar a partir del con- 
tingut iconografic de  les mateixes 
representacions pictbriques. I 
com que, d'altra banda, el ves- 
sant pedagbgic o didhctic con- 
densat en la iconografia era una 
d e  les finalitats principals d e  
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l'empresa de  tot retaule, convin- 
z d r i  que  aquest aspecte rebi una 
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P atenció preferent, que  sigui co- 
d 
mentat en primer lloc i desglos- 
sa t  a m b  u n  cert detal l .  Així, 
doncs, hauríem d'examinar d'en- 
trada el significat de  les imatges 
representades als tres grups de  
taules, i de  manera particular com 
a mínim les del cicle de  sant Este- 
ve, mitjanqant una exploració es- 
sencial de  les seves fonts literaries. 
De passada, procurarem detectar- 
hi algun paral.le1 compositiu. 
Les histories de sant Esteve 
protomartir (taules 1-6) 
El primer grup de  pintures re- 
presenten sis escenes relacionades 
amb sant Esteve, les quals, com 
era habitual en retaules tardo- 
medievals dedicats al protomar- 
tir -i a la Doma d e  la Garriga 
n'ha sobreviscut un exemple ben 
suggestiu-, tradui'en en imatges 
els escrits més importants o més 
en voga sobre el sant. Remar- 
quem que, en el període en qües- 
tió, resultava indiferent o no solia 
preocupar gaire als promotors de  
retaules -ni tan sols a les autori- 
tats eclesiastiques- el fet que els 
episodis hagiografies seleccio- 
nats en una obra com la de  sant 
Esteve de  Granollers s'inspires- 
sin en els sobris textos canbnics 
d e  les Sagrades Escriptures, vin- 
culats a la doctrina tradicional i 
oficial de  llEsglésia, o bé en les 
imaginatives i espontanies crea- 
cions d e  la literatura devota, amb 
formes narratives i continguts 
d'ampli consum popular. 
Haurem d'esperar-nos, doncs, 
que  les representacions retaulís- 
tiques d e  la vida, l'exaltació i els 
miracles d e  sant  Esteve pro- 
dui'des durant  la baixa edat mit- 
jana remetin no tan sols al llibre 
neotestamentari dels  Fets dels 
Apbstols (en concret, a AC 6,5-8,2), 
sinó també a d'altres materials 
literaris de  procedPncia i signifi- 
caci6 variades. En aquest sentit, 
potser caldria recordar en pri- 
mer lloc la Vi ta  fnbulosn snncti 
S fephnni  protomartyris, una "bio- 
grafia" medieval que  ha estat 
transmesa i que és coneguda per 
dues versions escrites diferents: 
la més antiga i fantasiosa del 
manuscrit de  la Biblioteca de  Mon- 
tecassino, del segle XI, i la més 
continguda i culta del manuscrit 
de  la Biblioteca d e  San Marco de  
VenPcia, del segle XV. 
Les escenes de  sant Esteve que 
veiem als retaules poden derivar 
igualment d'una font literaris de  
gran difusió a 1'Ppoca: la Legrndn 
alrrea, redactada per Iacopo da 
Varazze -o Jaume de  Voragine- 
en el segle XIII ,  que inclou dos 
capítols sobre el protomartir. A 
Catalunya, el text d e  Varazze, 
més conegut com a Flos snncto- 
r u m ,  va tenir un predicament ex- 
traordinari. En són testimoni les 
nombroses i primerenques tra- 
duccions al catala: per exemple, 
les dels manuscrits d e  la Biblio- 
teca Nacional d e  París -Vides de 
sa t~ t s  rosselloneses, del segle XIV-, 
de la Biblioteca de la Universitat de  
Barcelona, de  llArxiu de  la Coro- 
na d'Arag6, de  la Biblioteca d e  
l'Escoria1, i de  la Biblioteca Epis- 
copal d e  Vic, entre d'altres. A 
més, hauríem d'afegir-hi les dues 
edicions quatrecentistes del Flos 
sancforum en versió catalana: la 
impresa per Rosembach a Barcelo- 
na el 1494 i la de  ValPncia de  1496. 
D'altra banda, a Catalunya també 
gaudi d'amplia popularitat una 
pintoresca narració relacionada 
amb sant Esteve: l'anomenada 
Llegenda dr  Galcernn de Pintis, 
ambientada en l'expedició i con- 
questa dlAlmeria en temps d e  
Ramon Berenguer IV, que cul- 
minh 1'11 d'octubre d e  1147. El 
relat contava la fanthstica peri- 
pPcia del noble Galceran de  Pi- 
nós, prodigiosament alliberat de  
la presó sarrai'na per intervenció 
de  sant Esteve sense haver hagut de  
lliurar el costós rescat exigit pel 
rei d'Almeria i Granada, que in- 
cloi'a cent donzelles d e  la baronia 
de  Pinós. Sembla que la tradició 
oral de  la L l r ~ ~ t i d n  quedh fixada 
per escrit vers la segona meitat 
del segle XIV al monestir cister- 
cenc de Santes Creus, lloc de sepul- 
tura de Galceran d e  Pinós. Potser 
fou obra del monjo i cronista san- 
tescreui  fra Bernat Mallol ( t  
1428), el qual seria l'autor del ma- 
nuscrit mes antic d e  la Ll~ycr ldn,  
el chdex 459 de  1'Arcl-livo Histci- 
rico Nacional d e  Madrid, que  
prové de  Santes Creus. Consta 
que una chpia del text de  la cu- 
riosa L l c ~ c l ~ d n  es conservava a 
l'arxiu de  la parrhquia d e  Sant 
Esteve de  BagA, de  la baronia dels 
Pinós, ja el 1431. El cavaller i cro- 
nista Pere Tomic va incloure-la 
al seu conegut llibre Histi,ries e 
c o ~ i q ~ ~ e s t c s d n c l s  reis d f A r n ~ o ' ,  aca- 
bat el 1438 precisament a Baga, 
d'on era fill. El gremi d e  freners 
d e  Barcelona, que tenia per patró 
sant Esteve, va enviar un delegat 
seu a Baga l'any 1431 amb l'en- 
carrec d'obtenir una chpia auten- 
ticada de  la Llcgcr~dn per tal d e  
fer-la objecte del sermó de  la fes- 
ta que el gremi celebrava a la 
catedral cada 3 d'agost. El llibre 
de  Pere Tomic i la festa patronal 
d e  sant Esteve dels freners d e  
Barcelona van donar una difusió 
sorprenent a la L l c ~ e n d n ,  que tam- 
bi. apareix reprodui'da o resumida 
i variament citada en nombrosis- 
sims escrits posteriors. El mateix 
gremi barceloni dels freners va 
fer-ne imprimir exemplars pe- 
rihdicament fins a la darreria del 
segle XIX.  
Taula 1. Les pintures del cos 
principal del retaule major de  Gra- 
nollers encetaven les representa- 
cions sobre  san t  Esteve a m b  
l'episodi del naixement del sant, 
o, més exactament, amb el d e  la 
S~rplnntnc ió  dc sant  Estrve nounnt 
pel dinhlc (200 x 122 cm, MNAC 
15.876) (fig. I) ,  extret de  la V i t n  
fnbirlosn snncti  Stcphnni protomar- 
tyr i s  segons el chdex d e  Monte- 
cassino. S'hi explica que sant Es- 
teve, tot just acabat d e  néixer -a 
Galilea, a la casa dels seus pares 
Antioc i PerpPtua-, fou segrestat 
per SatanAs, el qual s'emporth la 
criatura del bressol i va substituir 
el nadó autPntic per un dimoni 
amb aspecte d e  nadó. La llegen- 
da d e  la suplantació d'un nen per 
un diable forma part d'un tipus 
Figura 1. Els Vergós. Suplantació de sant  Esteve nounat pel diable, antic retaule 
major de  I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. 1493-1500 (núm. inv. 15.876, 
MNAC), Barcelona. O MNAC (Fotografia: Calverest Sagristb). 
d e  literatura "diabblica" que és L'escena pintada al retaule s'ha 
relativament freqüent a l'edat mit- resolt segons una fórmula compo- 
jana i la mateixa anPcdota es tro- sitiva tradicional, ja familiar i qua- 
ba aplicada a molts personatges si recurrent en representacions de  
heroics o "elegits" -també a al- la Nat iv i ta t  d e  la Mare de  Déu O 
tres sants, com ara sant Barto- d e  sant Joan Baptista i d'altres 
meu. sants. Evoca la cambra d'una casa 
- - 
acomodada d e  l'epoca, equipada 
a m b  bon mobiliari, amb  un  es- 
plPndid parament d e  teles i pavi- 
mentada a m b  un  ric repertori d e  
rajoles vidriades. L'abundant ser- 
vei que assisteix la partera, encara 
enllitada, contribueix a subrat- 
llar la condició benestant del  ca- 
salici. El diable ha aprofitat la 
inoportuna becaina d e  la criada 1 
que  fa d e  mainadera -la del feix 
d e  claus, en el primer pla del 
quadre-  per  deixar  d in t r e  el 
bressol el dimoniet a m b  banyes 
suplantador,  mentre que  s'ha en- 
d u t  volant ltautPntic sant  Esteve 
segrestat. El pintor ha situat el 
fur t  del  diable a l'angle superior  
dre t  d e  la composici6 -amb una 
brusca reducci6 d e  les propor- 
cions per  a suggerir la llestesa 
~n fulminant d e  l'escapada- i iden- 
- 
E tifica la criatura "santa" pel nim- 
3 be convencional i pel típic em- I 
d 
bolcall d e  bolquers. 
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Taula 2. El segon dels  comparti- 
ments del  retaule dedicats al sant 
presenta la peculiaritat d'inclou- 
re en  la mateixa pintura dos  epi- 
sodis diferents i cronolhgicament 
distants, q u e  també remeten a la 
Vrfrl fabulosa s a f ~ c f r  Sfcphnrrr pro- I 
fornarfyrrs i q u e  volen al.ludir a 
la joventut i a la formació del 
Figura 2. E l s  VergAs. El nounat  s a n t  Esteve é s  a b a n d o n a t  pels drrnonts a l  I l t ~ t d n r  protagonista. Tenen un  ordre  d e  
de  la c a s a  de l  bishe J t ~ l i b  i Sant  Es teve-Natanae l  és  ordenat  d iaca  pel 11isbr \ttlib, lectura d e  dreta a esquerra: El 
antic retaule major de  I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. 1493-1500. 
noutrat sant  Estcvc 6s abarrdonat 
(núm. inv. 24.144 MNAC), O MNAC (Fotografia: Calveres1 Sagrista). pels dirnonrs al l l indar de  la casa del 
blsbe \ulrri i Sant  Esteve-Natanael 
Cs ordenat  diaca pel brshe \lrlrri 
(184,5 x 123,5 cm, MNAC 24.144) 
(fig. 2). "prelat" jueu anomenat  Julih. En havia estat fundada I'Església). 
canvi, el text d e  Montecassino Quan JuliA i els seus servents sen- 
En la versió d e  la Vrtn  fnbulosn del converteix el dignatari Julia en ten el plor del  nen abandonat  al 
manuscrit  venecih, el diable tras- u n  bisbe d e  1'Església (amb u n  llindar d e  la seva casa ja sospiten 
llada el nen segrestat al regne d e  no to r i  anac ron i sme ,  a l m e n y s  q u e  es tracta d'una estratagema 
Troia -a 1 ' ~ s i a  Menor,  mol t  aparentment ,  perquP a I'6poca diabhlica i no  en fan cas. Perb 
lluny d e  la Galilea natal- i el referida per  la narració els bisbes aleshores Déu hi envia una pro- 
deixa a la casa d 'un  dignatari o encara no  existien, ni tan sols digiosa cérvola blanca que  té la 
Figura 3. AnOnim. Rctazrle tnajor dc s a n t  Estevc (final s. XV), la Garriga, església 
de la Doma. 
facultat de  parlar: la cérvola, a 
més d'alletar el nadó per a revi- 
far-10, aconsegueix convPncer 
Juli2 que la criatura no és cap 
maquinació del Maligne. Així, 
Juli2 recull el nen, l'adopta i li 
posa el nom de  Natanael. L'educa 
com a fill seu i amb els anys en fa 
un home d e  profit. Finalment 
I'ordena diaca -un altre apara- 
tós anacronisme de  I'hagibgraf, 
sembla. El manuscrit de  VenPcia 
omet I'episodi d e  l'ordenació, i 
en aquest punt segueix la narra- 
ció canonica dels Fets dels Apcis- 
tols ,  segons la qual sant Esteve 
va ser ordenat diaca -juntament 
amb altres sis companys- pels 
mateixos apbstols després de  la 
Passió d e  Crist (AC 6, 1-6). 
La V i t n  fabulosa continua amb un 
somni de  sant Esteve-Natanael: 
la visió nocturna d'un 2ngel que 
li ordena que vagi a predicar 
l'evangeli a Cirene, Alexandria, 
Cilícia i  sia. El sant obeeix, i a 
 sia, a més, destruir2 els set ídols 
d e  les portes d'una ciutat. Un 
segon somni, també obei't pel 
sant, I'adverteix que ha de  tornar 
a Galilea, a la casa dels seus pa- 
res, per exorcitzar i desemmas- 
carar el dimoni que havia usur- 
pat la seva herPncia i la seva per- 
sonalitat des del bressol (aquesta 
escena figura en un dels compar- 
timents del retaule de  sant Este- 
ve d e  la Doma de  la Garriga) (fig. 
3). Les últimes frases del text de  
Montecassino són dedicades a 
sintetitzar molt breument la dis- 
puta doctrinal de  sant Esteve amb 
els jueus i el seu martiri per lapi- 
dació, per6 sense fer cap esment 
de  la seva ordenació com a diaca 
per part dels Apbstols. 
La doble representació de  la pin- 
tura de  Granollers, per tant, des- 
criu el moment inicial i el final 
del període de  la formació de  sant 
Esteve a la casa del dignatari jueu 
Julia, d'acord amb la narració del 
manuscr i t  d e  Montecass ino:  
l'episodi de  la troballa del sant 
nounat a la porta de  la casa, men- 
tre els dimonis se'n van i la cér- 
vola tranquilslitza Juli2 (dreta), i 
l'episodi de  I'ordenació d e  sant 
Esteve-Natanael com a diaca per 
part del mateix JuliA, bisbe (es- 
querra). La composició de la doble 
escena adopta la convenció narra- 
tiva d'un escenari únic (freqüent 
en pintures d e  I'Ppoca), que aquí 
consisteix a representar simulti- 
niament I'exterior i l 'interior 
d'un mateix edifici d'arquitec- 
tura elemental i simplificada. 
Aquest recurs ja I'havia aplicat 
Jaume Huguet, per exemple, en 
la composició d e  L'exorcisme de  la 
filla del rei de Barcelona per media- 
ció del magnat Andreu ,  del retaule 
major del convent barceloni d e  
Sant Antoni Abat (1455-1458, des- 
tru'it el 1909). 
L'escena de  l'ordenació de  sant 
Esteve mostra el bisbe i el diaca 
revestits amb els ornaments li- 
túrgics propis d'una cerimonia 
del ritual d'ordenació situada en 
el segle XV, i sembla evident que 
en aixb el pintor -o qui va ser- 
vir-li la font literhria- ha seguit 
les pautes anacrbniques d e  la 
versió d e  Montecassino, la qual, 
d'altra banda, esta en contradic- 
ció amb el text dels Fets dels Apris- 
tols  i amb el del mateix manuscrit 
de  VenPcia -en quP sant Esteve 
fou ordenat diaca pels Apbstols 
després de  la Passió de  Crist. No 
cal recordar que els anacronis- 
mes són freqüentissims entre els 
hagibgrafs medievals, pero, tan- 
mateix, el del cas que ens ocupa 
podria resultar un anacronisme 
relativament intencionat i al cap- 
davall més aparent que no pas 
real, almenys en el fet de  desig- 
nar i presentar com a bisbe Juli2 
i en el d'ordenar com a diaca sant 
Esteve-Natanael. En efecte, la 
qualificació d e  bisbe podria equi- 
In 
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valer a una adaptació o "moder- 




d e  dir  dignatari  jueu més eficaq i 
comprensible per als lectors coeta- 
nis. igualment, l'ordenació de  dia- 
ca podria consistir en una fórmu- 
la entenedora per a indicar que 
sant Esteve-Natanael, a fi d e  cul- 
minar la seva etapa d e  formació, 
havia rebut de  Julih el nomena- 
ment solemne i ritual d'un chrrec 
similar al d 'n judnnt  jueu. L'obser- 
vació ve a tomb quan hem de  
constatar tants casos paral.lels 
d'aquest mateix fenomen en pin- 
tures de  llPpoca. 
Per exemple, Jaume Huguet, a la 
taula del Calvari  del ja esmentat 
retaule d e  sant Antoni Abat (fig. 
4) (i  també al Calvari  del de  sant 
Miquel dels revenedors -1455- 
1460- i al d e  santa Anna, sant 
Bartomeu i santa Magdalena de  
Perteghs -1465-14801, ha trans- 
format intencionadament en un 
anacrbnic bisbe amb mitra i re- 
vestit d e  pontifical un dels per- 
sonatges jueus del fons -situat 
Figura 4. Jaumc Huguet. El C n l v n r i  
(1454-14581, retaule de  I'església 
conventual de  Sant Antoni Abat de  
Barcelona (destrui't el 1909). 
sota la Creu- per a indicar que 
és una autoritat jerarquica del 
sanedri que havia condemnat a 
mort Jesucrist: com si digués "una 
mena d e  bisbe jueu". El mateix 
recurs d'adaptació o traducció 
icbnica apareix al Calvari  del re- 
taule d e  sant Esteve d e  la Doma 
d e  la Garriga (fig. 3). No caldria 
insistir gaire en aquesta "moder- 
nització" figurativa de  l'atrezzo 
d'objectes i sobretot del vestuari, 
perque respon a un fenomen molt 
general i freqüent a les represen- 
tacions artístiques (els soldats ro- 
mans vestits amb armadures me- 
dievals, per recordar un sol cas), 
encara que poques vegades l'ana- 
cronisme ens resulti tan xocant 
com el d'un "bisbe jueu". 
D'altra banda, observem que, lle- 
vat del bisbe Julih, tots els altres 
assistents a I'ordenació de  sant 
Esteve que apareixen a la pintu- 
ra de  Granollers, i en particular 
els dos personatges amb vel al 
cap situats darrere el sant, po- 
drien passar per jueus -com el 
mateix Julih d e  l'episodi anterior 
a la porta d e  casa seva. I també el 
tabernacle d'altar darrere el bis- 
be, representat en forma d'estruc- 
tura cilíndrica coronada per un 
pinacle amb floró, ens evoca més 
un tabernacle dels ritus jueus que 
no pas cap objecte litúrgic del 
culte cristii. 
En tot cas, el fet d'atenir-se a una 
iconografia basada en la fanta- 
siosa versió del manuscrit d e  
Montecassino deixava poc remar- 
cada la relació del sant diaca amb 
els aphstols, i per tant la seva 
connexió directa amb lfEsglésia i 
amb la doctrina de  Crist. Potser 
fou per compensar aquesta ab- 
sencia en un punt teolbgicament 
"sensible", que  el retaule d e  Gra- 
nollers dedicaria tot un compar- 
timent a visualitzar d e  manera 
ben explicita el lligam del pro- 
tomhrtir amb l'apostolat: el com- 
partiment de  L'cxalfaciii  de sant  
Estcz~c.  
Taula 3. L'cxnlfacici de s n ~ i t  Estcz~c 
(201,7 x 120,8 cm, MNAC 24.148) 
(fig. 5). La representació d e  sant 
Esteve dalt d 'un pedestal, reves- 
tit amb la dalmatica diaconal i 
portant els atributs del llibre dels 
Evangelis i d e  la palma del mar- 
tiri mentre rep l'homenatge dels 
apbstols és infreqüent en els ci- 
Figura 5. Els Verg6s. L'exaltacid de sant  Esteve, antic Figura 6. Els Vcrghs. Invenció del  cos de sant  Esteve,  antic 
retaule major d e  I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. retaule major de  I'església de  Sant Esteve d e  Granollers, c. 
1493-1500. (núm. inv. 24.148 MNAC), Barcelona. O MNAC 1493-1500. (núm. inv. 24.145 MNAC), Barcelona. O MNAC 
(Fotografia: Calverest Sagristb). (Fotografia: Calverest Sagrista). 
cles dedicats al sant i quasi esde- 
vé una curiositat iconografica. És 
veritat que  el mateix assumpte 
-desplegat, a més, amb una com- 
posició identica- apareix al re- 
taule de  sant Esteve de  la Doma de  
la Garriga; tanmateix, la funció 
de  compartiment central que  hi 
fa, equivalent a la d'una imatge 
corphria del titular, l'impregna 
d'una altra significació i justifica 
d 'una  a l t ra  manera  la seva  
presencia. La pintura del cicle de  
Granollers no il.lustra pas cap 
episodi narratiu precís (del tipus 
d e  l'ordenació de  sant Esteve i 
els altres sis diaques per la impo- 
sició d e  les mans dels apbstols, 
posem per cas), sinó només una 
situació "simbblica" a l'estil del 
genere iconografic d'una Sacra 
Conversa, justament per indicar 
sense equivocs la connexió fona- 
mental del sant amb el colslegi 
apostblic. 
dedicat a la "Vida de  sant Esteve", 
sinó a l'intitulat "El trobament 
del cos de  sant Esteve", un cicle 
que recull antigues narracions 
sobre els miracles del protomar- 
tir i la prodigiosa peripkcia de  
les seves relíquies. (Com és sa- 
but, el tema d e  les relíquies d e  
sants que obraven miracles fou 
enormement popular en la lite- 
ratura devota medieval.) 
Taula 4. El compartiment següent 
del retaule representa la lnvencih 
del cos de sallf Esteve (200,7 x 132,3 
cm, M N A C  24.145) ( f ig .  6 ) .  
L'escena remet a textos d e  la tra- 
dicional compilació de  Iacopo da 
Varazze coneguda com Legeildn 
nuren, bé que no pas al capítol 
La llarga histbria del trobament 
implicada en la taula de  la Inven- 
ció es podria resumir com se- 
gueix. Un cop sant Esteve fou 
mort pels jueus, que van lapidar- 
lo per blasfem amb l'aprovació indumentaria i els objectes litúr- el vaixell naufragués (i, mentres- 
del jove Saule -el futur sant gics propis d'una processó pon- tant, denunciaven i proclamaven 
Pau-, el seu cos va quedar sense tifical solemne de  l'Ppoca, és a que el cos traslladat corresponia 
sepultura i exposat a les besties. dir, del segle XV. L'esquema com- al protomartir), per6 un angel 
Perh Gamaliel, un  devot cristia, positiu recorda, bé que sumaria- enviat per Deu no ho va perme- 
va enterrar-10 d'amagat en una ment i només en I'estereotip, tre i, grhcies a la proteccici an- 
sepultura que posseia: la mateixa l'escena de  Jaume Huguet amb la gPlica, la nau arribi  inchlume al 
on més tard també serien enter- Iilocilcicídcl cos dc snilf  Alltolli ,  del port d e  destinació. Un cop a 
rats el mateix Gamaliel i els seus retaule de  sant Antoni Abat ja Constantinoble, el cos de  sant 
dos fills Nicodem i Abbies. No esmentat abans. Esteve va rebre una sepultura 
va quedar cap notícia, doncs, de  esp lknd ida  a l 'església q u e  
la tomba del protomartir. Qua- Taula 5. El cinquP compartiment l'emperadriu bizantina Eudhxia 
tre-cents anys més tard, Gama- del grup de  sant Esteve, L'exor- va fundar i va dedicar a la ciutat. 
liel va aparPixer en somnis a un c is l i~c  dc la priilccsn Elrilbxin dnzwilt Successivament, la princesa Eu- 
prevere anomenat Jul i i ,  que vi- la toinhn roillniln tic s a i ~ f  Estcuc (195 dhxia -filla de  l'emperador Teo- 
via prop de  Jerusalem, per infor- x 116,s cm, MNAC 24.146) (fig. dosi I1 i de  l 'emperadriu Eu- 
mar-lo del lloc exacte on estava 71, també s'ha extret del cicle d6xia- fou possei'da i cruelment 
enterrat sant Esteve i de  com po- medieval sobre "El trobament del turmentada per un dimoni, i per 
dria identificar el seu cos amb to- cos de  sant Esteve" d e  la Lcgrillln tal de  guarir, ana a tocar les reli- 
ta certesa sense confondre'l amb aurcn de  Iacopo da Varazze. Mos- quies del protomartir. Aleshores, 
el dels altres tres inhumats amb ell tra un episodi significatiu de  la el mateix dimoni va advertir a 
ln 
- 
en la mateixa sepultura: trobaria llarga peripecia del trasllat de  grans crits que  de  cap manera no 
2 un vas d'or amb roses vermelles les relíquies del protomartir fins sortiria de  I'interior de  la prince- 
D 
I al costat del sant, dos vasos d'or a la ciutat d e  Roma, l'única desti- sa si el cos de  sant Esteve no era 
4 
amb roses blanques prop d e  les nació definitiva possible perque traslladat a Roma. Quan Teodosi 
despulles de  Gamaliel i del seu calia que reposessin prop de  les va assabentar-sefn, cuit8 perque 
fill Nicodem, i un vas d'argent relíquies de  I'altre company del el cos de  sant Esteve fos portat a 
amb safra prop de  les d e  l'altre Mnr t i ro lo~ i  famós: sant Llorenq, Roma, al costat del de  sant Llorenq. 
fill Abbies. L'aparició de  Gamaliel que també fou diaca i martir. La Tot seguit, el mateix Teodosi i 
s'hagué d e  repetir tres vegades narració se  si tua després  d e  l'emperadriu van acompanyar la 
fins que JuliA queda convencut i l'episodi d e  la l ~ l v e n c i d  i es po- seva filla Eudhxia en pelegrinat- 
s'afanyh a explicar-la al bisbe dria resumir breument com se- ge a Roma al nou sepulcre del 
Joan de  Jerusalem. El bisbe, acom- gueix. protomartir, i alla la noia queda 
panyat de  tota la seva clerecia, per fi alliberada del diable i com- 
ana fins al lloc indicat i desenter- El senador Alexandre de  Cons- pletament curada. A més de  la 
rh la sepultura amb els quatre tantinoble havia construi't un  princesa bizantina, les relíquies 
morts. La identificació del cos de  magnífic oratori a Jerusalem per de  sant Esteve instal.lades al nou 
sant Esteve va ser immediata i al sepulcre de  sant Esteve, i quan sepulcre roma van guarir molts 
tots els presents van poder certi- mori es va fer enterrar al costat altres pelegrins i malalts (fins i 
ficar-la amb plena seguretat gra- del cos del sant. Al cap d e  set tot van ressuscitar morts) en un 
cies a l'anunciada presPncia de  anys, la vídua del senador, de  seguit de  miracles igualment re- 
les roses vermelles. nom Juliana, va voler traslladar collits en la Lcxcndn nrrrcn per a 
les despulles del seu marit a remarcar el poder taumatúrgic 
La taula recull el moment en que Constantinoble, per6 per confusió d e  les venerades relíquies del 
la tomba ha quedat descoberta i es va endur el cos de  sant Esteve sant (a Roma, no pas a Bizanci ni 
el bisbe Joan amb el seu seguici en comptes del drAlexandre, que a Jerusalem!). 
poden reconPixer el cos del pro- era al seu costat. Durant el trajec- 
tomartir i distingir-lo dels altres te per mar cap a Constantinoble, L'escena del prodigiós allibera- 
cossos pel senyal d e  les roses. El molt accidentat, els diables van in- ment de  la princesa Eudhxia de  
pintor els ha representat amb la tentar amb tota mena d'insidies que l'esclavitud del dimoni que la 
consumia sintetitza visualment, 
en el retaule, l'entera narraci6 de  
les relíquies del protomartir i de les 
virtualitats curatives del seu cul- 
te. Recull el moment precís del 
prodigi: el dimoni surt, literal- 
ment foragitat, per la boca de  la 
princesa (la metafora d e  les ca- 
denes del seu canell que cauen 
per terra rebla encara la idea 
d'alliberament) gracies a I'ad- 
vocaci6 del sant, que ja reposa al 
nou sepulcre roma. L'accessori 
del penjoll d'exvots que encim- 
bella la mateixa sepultura recor- 
da els altres nombrosos miracles 
del protomhrtir, mentre que el 
seu emplacament romh és evocat 
de  passada per un detall del ter- 
cer testimoni present a la curació 
d'Eudhxia, a més dels seus pa- 
res. En efecte, I'esguerrat amb YI 
- 
crosses del costat de  la princesa, c 
identificable com a pelegrí per la 9 8 
d 
serie d'ensenyes de  centres de  
pelegrinatge que porta al capell 
penjat a l'esquena, ha afegit a les 
recurrents petxines de  sant Jau- 
me d e  Compostel.la l'ensenya de  
les claus d e  sant Pere d e  Roma, 
acreditativa de  la seva estada 
romana. 
El pintor ha compost la pintura 
tot reprenent la soluci6 tan cone- 
guda que Jaume Huguet ja havia 
utilitzat com a mínim dues vega- 
des: a L'cxorcisme de ln princcsn 
Sofin dnunnt del seprrlcre de snnt 
An ton i ,  del retaule de  sant Anto- 
ni Abat de  Barcelona (1454-1458) 
(fig. 15), i als Miracles phstums de 
sant Viccnq,  del retaule de  sant 
Vicenq d e  Sarria (c. 1455-1462). 
Potser es tracta d 'un estereotip 
iconic molt dif6s més enlla de  les 
troballes d lHuguet ,  perque la 
mateixa solució compositiva s'ha 
localitzat en altres pintures co- 
etanies; per exemple, a l'escena 
Figura 7. E l s  Versds. L'cxorcismc dc In pritrcrsa Ettdcixin davant la tomba romnnn 
dc sant  Estcvc, antic retaule major de I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. 
1493-1500. (núm. inv.  24.146 MNAC), Barcelona. O MNAC (Fotografia: Calveres1 
Sagristh). 
dels Pelegrins davant del sepul- 
cre de  sant Bernardí de  Siena, del 
retaule de  San Bernardino a Stam- 
pace (Sardenya) (ara a la Pinaco- 
teca Nazionale d e  Ciller), pintat 
pels catalans Joan Figuera i Ra- 
fael Tomis  (1455-1456). El pintor 
de  la taula d e  Granollers ha se- 
guit molt fidelment la composi- 
ció huguetiana d e  sant Antoni 
Abat -menys poblada de  figures 
que la de  sant Vicenq-, potser 
perquP també hi representava un 
tema semblant que al.ludia a per- 
sonatges d e  caricter reial. 
Taula 6. L'última taula d'aquest 
g r u p  és  dedicada al relat d e  
L'allibcrornent d e  Galccrari d e  Pi- 
n d s  i el scu  cornpnny  S a n c c r n i d e  In 
presti sarrai'na grricies a s n n f  E s f e u c  
i s a n t  G e n í s  (184 x 132 cm, MNAC 
24.147) (fig. 8). Ara, la font li- 
teraria és una narració catalana 
antiga, la Llegenda d e  Galccran  d c  
Pino's, que aleshores era objecte 
d'una popularitat considerable 
arreu del país, en bona part g r i -  
cies a la difusió que va donar-hi el 
gremi de  sant Esteve dels freners 
d e  Barcelona, en el qual estaven 
inscrits els pintors. Desconeixem 
si la inclusió d'aquest episodi al 
retaule de  Granollers respon a 
alguna raó especifica, a vincula- 
cions concretes d 'un col.lectiu o 
a les d 'un particular amb influPn- 
cia local. 
Figura 8. Els  Vergcis. L'alliberament de Galceran de Pinós i el serr compan!y 
Sancerní de la presó sarrai'na gracies a sant  Esteve i sant  Genís,  antic retaule major 
de  I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. 1493-1500. (núm. inv. 24.147 MNAC), 
Barcelona. O MNAC (Fotografia: Calveresl Sagristh). 
La L l ~ ~ q e n d a  conta que el noble 
Galceran I1 d e  Pinós, almirall d e  
la flota catalana en l'expedició 
d e  Ramon Berenguer IV per a la 
conquesta d 'Aln~eria el 1147, va 
caure presoner dels sarra'ins junt 
amb el cavaller Sancerni, senyor 
d e  Sull i vassall d e  la baronia 
dels Pinós. Pel rescat de  Galce- 
ran d e  Pinós, pres a Granada, el 
cabdill dels sarra'ins va demanar 
cent mil dobles d'or, cent peces Bagi, va tenir lloc el prodigi: 
d e  brocat  d 'or ,  cent  caval ls  Galceran de  Pinós fou miraculo- 
blancs, cent vaques bragades i sament alliberat del captiveri de  
cent donzelles. Quan tot I'onerós Granada per la intercessióde sant 
rescat ja era aparellat i en camí Esteve, i el seu company Sancer- 
d'embarcar a la platja d e  Salou a ni per la de  sant Genis en forma 
les ordres del batlle del castell de  d'ingel. I encara més miraculo- 
sament, Galceran fou deixat en 
terres catalanes, justament al port 
d e  Salou, a temps d'aturar la par- 
tida del rescat. 
La pintura vol descriure el mo- 
ment en que el diaca sant Esteve 
i lfangPlic sant Genis alliberen 
els dos nobles catalans de  la pre- 
só enmig del pati d'una placa 
fortificada. Mentrestant, els guar- 
des sarra'ins -caracteritzats, en- 
tre altres detalls, per l'escut amb 
decoració de  magranes al.lusiu 
al regne d e  Granada- tenien 
"pertorbades totes ses accions", 
segons el text d e  la Llegenda ,  i "no 
pogueren entrar, fins després que 
lo gloriós sant Esteve havia ja 
soltat les cadenes del presoner i 
tret aquell d e  les dites presons". 
El retaule de  Granollers no és 
I'únic conjunt artístic dedicat a 
sant Esteve que recull l'episodi 
de  Galceran de  Pinós. N'hi ha 
antecedents. Per exemple, el re- 
taule d e  sant Esteve del monestir 
d e  Santa Maria d e  Gualter (la 
Noguera -ara al MNAC), pintat 
per Jaume Serra entorn d e  1385, 
representa simulthniament l'ac- 
ció del sant de  treure Galceran 
de  la pres6 -ja trencades les seves 
cadenes- i el benefici implicat 
d'estalviar el rescat d e  les donze- 
lles, que  en aquesta pintura as- 
sisteixen meravellades al miracle. 
Probablement,  encara q u e  no  
n'hagi quedat  cap constancia, 
també incloi'a una escena d e  la 
L l e ~ c n d a  el retaule d e  sant Esteve 
que la corporació dels freners va 
encomanar a Jaume Huguet per a 
guarnir la seva capella gremial 
de  la catedral de  Barcelona (1462- 
1466). (L'única taula de  l'obra que 
ha sobreviscut és la Pie ta t ,  con- 
servada a la mateixa catedral.) 
En tot cas, recordem l'interks 
d'aquest gremi per la Llegenda 
que narrava la fabulosa gesta del 
seu sant patró, i que  per tant 
n'engrandia el prestigi, fins al 
punt que el 1431 mira d'obtenir 
el text de  referPncia guardat a la 
parrbquia d e  Baga per tal d e  ce- 
lebrar el miracle en la seva festa 
anyal i de  transmetre'n la crbni- 
ca (més endavant també a través 
d e  l'edició d e  fulls impresos). 
D'entre les obres posteriors al 
retaule de  Granollers, esmentem 
almenys el gran brodat de  La l le-  
g e n d a  d e  Galceran  d e  P i n ó s  (de  353 
x 356 cm), obra d e  la darreria del 
segle XVI o de  l'inici del segle 
XVII, avui conservada al Metro- 
politan Museum of Art d e  Nova 
York. Representa el moment en 
qui? Galceran d e  Pinós i el seu 
company Sancerni apareixen a la 
platja d e  Salou enmig del grup 
d e  les donzelles i aturen el rescat 
quan era a punt d'embarcar. 
Dues taules perdudes (?) No han 
quedat noticies positives sobre 
el fet que  al retaule d e  Granollers 
hi hagués cap més pintura reser- 
vada a explicar la vida i els pro- 
digis de  sant Esteve, fora del grup 
de  les sis que  hem presentat. Tan- 
mateix, si tenim en compte les 
escenes que solen aparPixer amb 
més freqiiPncia als retaules i al- 
tres cicles figuratius sobre el pro- 
tomartir, per simple comparació 
i analogia hauríem d e  deduir  que 
el conjunt de  Granollers va inclou- 
re en origen altres compartiments 
amb escenes d e  la vida de  sant 
Esteve que no s'han preservat. 
Hi trobem a faltar, com a mínim, 
un parell de  pintures amb episo- 
dis narrats als Fets  dels  Apbs to l s  
que es consideren fonamentals en 
I'hagiografia del personatge: La 
dispz'ta d e  s a n t  Es teve  a m b  e l s  fari- 
s e u s  a la S inagoga  (AC 6,8-11) -o 
bé La presentació d e  s a n t  Es teve  
d a v a n t  del  S a n e d r i  (AC 6, 12-7, 
56)- i, sobretot, La lapidació d e  
s a n t  E s t e v e  (AC 7, 57-8, 1) -és a 
dir, el seu martiri, que  apareix en 
retaules prbxims i més redu'its, 
com ara el d e  la Doma d e  la Garri- 
ga (fig. 3). 
Les histbries de la Passió de 
Crist (taules 7-10). Un segon grup 
d e  compartiments del retaule de  
Granollers s'ha dedicat al cicle 
de  la Passió de  Crist. Les quatre 
pintures que l'integren havien 
ocupat sens dubte -per les ma- 
teixes mides de  les taules i per 
comparació amb altres conjunts 
similars- la prede1.h o banca1 i 
el coronament del carrer central 
del complex retaulistic. En el cas 
d'aquest grup, la popularització m -
i la recurrPncia de  les escenes 2 
representades ens estalviar2 d e  D u 
d 
comentar-ne amb detall la icono- 
grafia, i per aixb ens limitarem a 
identificar-la. 
Per o rd re  cronolbgic, el cicle 
I'encetaria la taula del S a n f  Sopar  
(136,s x 159 cm, MNAC 24.154), 
una composició d e  la prede1.b 
que evoca la pintura hombloga 
de  Jaume Huguet al gran retaule 
major de  l'església conventual de  
Sant Agusti d e  Barcelona (1463- 
1486), ara al MNAC. La segueixen 
-a la mateixa predel.la del re- 
taule- L'oracid a l ' hor t  d e  Ge t se -  
m a n i  (136,s x 159 cm, MNAC 
24.154) i El cnrn ide l  C a l v a r i  (136 x 
86 cm, MNAC 24.154) (fig. 9). 
L'última composició s'ha basat 
en la d'una altra pintura afortu- 
nada  d l H u g u e t ,  també d e  la 
predel . la  del  retaule d e  sant  
Agusti: El carni  de l  C a l v a r i  (fig. 
10) avui al Museu Frederic Ma- 
rPs de  Barcelona. 
La taula del Calvar1 (221,5 x 145,8 
cm, MNAC 24.153) (fig. 11) és la 
més ampla i alta de  totes les del 
retaule de  sant Esteve, perquP hi 
figurava en una posició de  relleu 
especial: al capdamunt del ca- 
rrer central, damunt la fornícula 
que allotjava la imatge del sant 
titular. La seva composició de- 
pPn molt estretament del Cnlzrari 
que Jaume Huguet havia pintat 
per al retaule barceloni de  sant 
Antoni Abat (1454-1458) (fig. 4), 
cremat el 1909 durant  la Setmana 
Trigica. 
Una taula perduda (?) També en 
el grup de  la Passió de  Crist del re- 
taule d e  Granollers trobem a fal- 
tar com a mínim una pintura, que  
hauria ocupat un quart compar- 
ul 
- timent de  la prede1.h (per les mi- 




junts afins i per questions de  sime- 
a tria del disseny retaulistic). La iconografia més probable d'a- 
questa taula ara perduda seria 
l'escena d e  la Flacqel.lncró de Crist, 
F o bé 1'Ecce horno. 
C) Els Profetes (taules 11-14) 
L'última sPrie d e  pintures del 
conjunt la formen quatre taules 
amb representació de  profetes 
que  havien estat s i tuades als  
Figura 9. Els Verg65. El carni del  Calvar i ,  antic retaule major de  I'església de  Sant guardapols o polseres laterals del 
Esteve de  Granollers, c. 1493-1500. (núm. inv.  24.154 MNAC), Barcelona. O MNAC retaule. podem determinar 
(Fotografia: Calveresl Sagristi) .  I 'empla~ament amb prou segu- 
retat arran d'informacions que 
provenen d'una altra obra: el re- 
taule de  Sant Pere de  Vilamajor, 
que  el pintor vigati  Joan Gascó 
va contractar el 1513 amb el com- 
Figura 10. Jaume Huguet. El carni del promís de  prendre per model, 
Calvarr (1463-14861, predelela del  precisament, els quatre profetes 
retaule de  I'església conventual de  de  Granollers. El contracte, datat 
Sant Agustí  de  Barcelona. Barcelona. el 2 de  febrer de  1513, especifica 
(162 x 160 cm) (núm. inv.  970 MFM), que Gascó "pintari  en les polse- 
Museu Frederic MarPs, Barcelona. res del dit retaule [de Sant Pere 
Figura 11. Els Vcrgós. El C a l v a r i ,  antic retaule major de  Figura 12. Joan Gascó. Retaule  m a j o r  d e  s a n t  Pere (1513; 
I'església de  Sant Esteve de  Granollers, c. 1493-1500. recomposició de  1660), església de  Sant Pere d e  
(núm. inv. 24.153 MNAC), Barcelona. Vilamajor (destrui't el 1936) (Tint6 Sala, M. (1990): El 
O MNAC (Fotografia: Calveres1 Sagristb). retaule d e  s a n t  Es teve  de  Granol lers ,  Granollers, p i g .  29). 
d e  Vilamajor] 10s 4 Profetes que 
dits prohoms elegiran, amb 10s 
títols cadascú, segons esta pintat 
en 10 retaule d e  Granollers, amb 
tots 10s entretallaments i obra de  
talla i d'or fi brunyit". 
imaginar l'antiga posició dels 
profetes als guardapols "segons 
esta pintat en lo retaule de  Gra- 
nollers". Els profetes represen- 
tats concretament a cadascuna de  
les quatre taules d e  Granollers 
són els següents. 
homes i n'adora un d e  sol, és a 
dir  Déu". 
Mois2s  (219 x 55 cm, MNAC 
24.149), amb un filacteri que  diu: 
"Moises  profeta. V i d i t  r u b u m  quam 
ardebat et non  comburebatur" (EXO- 
de  3,2). La traducció és: "MoisPs 
profeta. Veié que la bardissa cre- 
mava pero no es consumia". 
El retaule de  Vilamajor, cremat 
el 1936, fou sobrealcat i recompost 
el 1660 (fig. 12) per a adaptar-10 a 
les proporcions del presbiteri d e  
la nova església construi'da a par- 
tir d e  1581; perb, no  obstant  
aquesta remodelació, les fotogra- 
fies tirades abans que fos des- 
trui't el 1936 encara permeten 
Abralzam (242,5 x 75 cm, MNAC 
24.152), que  porta un  filacteri 
amb la inscripció: " A b r a m  profeta. 
Tres  uidi t  et u n u m  adorauit scilicet 
Deum" (GPnesi 18, 1-4). El text és 
parafrasi d'uns versets bíblics del 
Gknesi i es podria traduir com: 
"Abraham profeta. Va veure tres 
David  (220 x 69,5 cm, MNAC 
24.150) (fig. 13), que  sosté la ins- 
cripció: "David  profeta. De fructu 
v e n t r i s  t u i  ponam super  s edem 
tuam" (salm 131 , l l ) ,  o sigui: "Da- 
vid profeta. En el teu tron hi po- estava ocupat per un tabernacle 
saré un descendent". -segons indicis documentals-, 
aleshores podríem imaginar-nos 
Isai'es (236 x 74,l cm, MNAC amb versemblanca el retaule ori- 
24.151 ), amb el filacteri: "Esa ies  ginari de  sant Esteve de  Granollers 
profeta. Eccc v i r g o  concipict  e t  pa- i visualitzar-lo amb bon fona- 
l 
"? I r ie f  filiurn" (Isales 7, 14), que vol ment. Hauria presentat un aspec- 
' dir: "Isaies profeta. La noia que te general molt similar al que  ha 
%. , 
S 
l i ha d'infantar tindra un fill". proposat recentment Francesc 
I A I 
I Ruiz (1997) (fig. 14): una estruc- 
I 
tura monumental que en amplada 
i I 1 ' El conjunt retaulistic originari ocupava tres panys de  la cap- 
) / calera poligonal d e  I'església gb- Una reconst rucció  idea l  d e  tica i que  es dreqava fins al nivell 
.- 1 Iraspecte de  conjunt del retaule d'imposta de  la volta (fins a uns 
I 
1 originari i d e  l'organització del nou metres d'alqada des del pavi- / seu aparell figuratiu haur i  de  ment del presbiteri). L'articulació 
1 tenir en compte la hiphtesi plan- del conjunt, que va rebre traceria 
#F I, Y '  1 I 
tejada sobre les pintures que és i talla ornamental de  disseny gb- 
probable que hi manquin: sobre tic (potser obrades des de  1484 
' 
1" '.& 1 les taules que en origen també per Miquel Lochner i Joan Frede- In 
- 
" I contenia -previsiblement- i ric d e  Cassel), s'hauria atingut a 
.,*I" z G  




sense deixar cap testimoni mate- destal amb dues portes d'accés al 
El rial, ni literari, ni grafic. S'han reraltar, prede1.h amb taberna- 
trobat a faltar, com remarcavem cle central i dos compartiments 
I I I al seu lloc, almenys dues pintu- per banda, dues andanes o cos- 
\ res del cicle d e  sant Esteve i una sos principals superposats i amb 
altra del cicle d e  la Passió de  compartimentació de  cinc carrers, 
Crist. Pero caldria acumular-hi més els guardapols laterals i els 
encara la probable desaparició de  coronaments de  pinacles. 
dues pintures més: les dues portes 
de  pas al reraltar que un retaule de  Ja no caldria insistir més en la 
grans dimensions com el de  Gra- distribució i la seqiikncia ordena- 
nollers hagué de  tenir quasi per da de  les pintures -per grups- 
forca i que, com era el costum a l'interior d'aquesta estructura 
Figura 13. Joan Gas&. Profe ta  David ,  iconografic més habitual, haurien articulada, llevat d'afegir una 
antic retaule major de  I'església d e  representat les figures dretes dels precisió a propbsit del cicle so- 
Sant Esteve de  Granollers, c. 1493- apbstols s a n t  Pere i s a n t  Pari. bre sant Esteve situat als dos cos- 
1500. (núm. inv. 24.150 MNAC), sos principals del retaule. En la 
Barcelona. O MNAC (Fotografia: Si afegim aquestes cinc taules hipbtesi de  reconstrucció propo- 
Calverest Sagrista). perdudes a les catorze conserva- sada, aquestes pintures haurien 
des, i si a més tenim en compte ocupat vuit compartiments, qua- 
que la representació del sant ti- tre a cada banda del carrer cen- 
tular del retaule -al coniparti- tral, el qual era presidit per una 
ment central del primer cos- escultura del sant i culminat per 
consistia en una imatgeescultbri- la taula del Calzlari. Les sis taules 
ca exempta, en comptes d'una conservades i les dues perdudes 
pintura, i també considerem que amb escenes de  la vida del pro- 
el sector central de  la prede1.h tomartir (taules 1 i 2, més les dues 
Figura 14. Hipbtesi de  reconstrucció del  retaule major de  sant Esteve d e  Granollers, segons  Francesc Ruiz i Quesada. Cat i leg  
de  I'exposició Entra a l'csglhsia gcitica d c  Granollers, Granollers, 1997, p i g .  81. O Francesc Ruiz i Quesada. 
perdudes), de  la seva glorifica- les de  la glorificació i els mira- En qualsevol cas, convindria re- 
ci6 i dels seus miracles (taules 3, cles als de  la dreta, o viceversa. marcar que I'organitzacib icono- 
4,s i 6) podien haver tingut, pre- Segon: les escenes d e  la vida als grafica del conjunt deGranollers, 
ferentment, dos tipus d'organit- compartiments del cos alt i les de  malgrat que  no oblidi la referen- 
zaci6 i emplacament. Primer: les la glorificació i els miracles als cia doctrinal central a la Passió 
escenes d e  la vida als comparti- del cos baix, o viceversa. d e  Crist (escenes de  la predel-la i 
ments dels carrers d e  l'esquerra i el Colvori) ni un enllac generic d e  
la Redempció cristiana amb 1'An- 
tic Testament (profetes dels guar- 
dapols), tanmateix ha privilegiat 
una determinada interpretació de  
les advocacions al protomartir en 
les escenes dedicades al sant. En 
efecte, hi preval una presentació 
de  sant Esteve en clau interces- 
sora i profilactica, no pas com a 
model d e  vida i de  virtuts (ho 
hauria il.lustrat, per exemple, la 
representació del seu servei dia- 
conal). La selecció dels episodis 
hagiografies del retaule es des- 
placa clarament a favor de  mostrar 
el poder taumatúrgic i benefac- 
tor del sant, la seva capacitat 
d'obrar curacions prodigioses i 
la seva familiaritat amb la dimen- 
sió més fantastica dels miracles, 
especialment amb relació a les 
obscures forces diabhliques. En 
aquest sentit, notem la incorpora- 
ció de  la Llcgcnda dc Galccrnn de 
Pinds i la presencia contundent 
del tema de  les relíquies extret 
de  la Lc<qendn allrea, pero obser- 
vem també que, d'entre els mate- 
rials literaris disponibles sobre 
el protomartir, s'ha optat per la 
versió més colorista i fantastica 
-la més ingknua i descordada- 
de  la V i t a  fnbulosa. 
L'EXECUCIO DEL RETAULE: 
ELS AUTORS I L'ESTIL 
DE LES PINTURES 
Cal dir per endavant que la qües- 
tió de  l'autor de  les pintures del 
retaule d e  Granollers, lluny d e  
tenir una soluci6 historiografica 
adient, es planteja encara el dia 
d'avui com un problema d'ex- 
trema complexitat. I aixh mal- 
grat que  comptem amb una certa 
documentació ja des del primer 
treball sobre el retaule que pu- 
blica Salvador Sanpere i Miquel 
(1906). Alguna aportació docu- 
mental més i les propostes inter- 
p re ta t ives  d ' u n  bon segu i t  
d'estudiosos -entre d'altres, del 
mateix Sanpere (1915), de  Josep 
Gudiol Cuni11 (1915), de  Benjamin 
Rowland (1932), de  Chandler R. 
Post (1938), de  Josep Gudiol Ri- 
cart (1946, 1955, 1956), de  Josep 
Gudiol Ricart i Santiago Alcolea 
Blanch (1987), de  Margarita Tin- 
to (1990), etc.- han estat insufi- 
cients, fins ara, per a arribar a 
una solució passablement satis- 
factbria del problema de  la pa- 
ternitat concreta d'aquestes pin- 
tures. Sense cap pretensió de  tro- 
bar-la aqu í  -que fóra vana,  
d'altra banda-, potser tampoc 
no sera balder que plantegem no- 
vament la qüestió dels autors de  
les taules i que assagem una altra 
sortida provisional i parcial a 
I'entrellat, per recapitulació im- 
plícita de  les addui'des des de  
Sanpere fins avui. 
Documentació de les pintures 
Els documents d'arxiu exhumats 
fins ara sobre les taules de  Gra- 
nollers no precisen la data del 
contracte ni altra cosa del seu 
contingut que el preu total acor- 
dat  per a l'obra (500 Il.), per6 han 
donat el nom del contractista: el 
pintor barceloni Pau Vergós, fill 
de  Jaume Vergós I1 i germa me- 
nor de  Rafael Vergós, també pin- 
tors. La cronologia més raonable 
per a la contractació i l'inici del 
treball se sol fixar entorn de  1491- 
1493 (amb preferPncia pel 1493, 
vers I'epoca que Pau Vergós tam- 
bé capitula el retaule dels parai- 
res per a l'església conventual de  
Sant Agustí d e  Barcelona -1'11 
de  maig de  1493-, no conser- 
vat). 
La mort de  Pau Vergós el 1495 
obliga a canviar el responsable 
de  les feines compromeses feia 
tot just dos anys. Consta docu- 
mentalment que continua les pin- 
tures de  Granollers el seu germh 
gran Rafael Vergós (el 30 de  ju- 
liol d e  1495 cobra 25 ll. a compte 
d e  les que li corresponien per 
pintar el retaule de  sant Esteve, i 
el 3 de  marc de  1500 cedia al 
batifuller Pere Rossell 54 11. i 4 s. 
de  les 60 11. que el municipi de  
Granollers li devia), pero se sap 
igualment que Rafael, d e  salut 
delicada, dicta testament el 29 
d'abril d e  1500 i que mori poc 
després. 
Mentrestant, doncs, malgrat que 
el treball sembla que ja estava 
molt avanqat, hagué d'intervenir- 
hi també el pare, Jaume Vergós 
11. Aixh es despren amb nitidesa 
d'una apoca del 4 d e  maig de  
1500 en la qual Jaume Vergós, en 
nom propi i del seu fill Rafael, 
reconeix haver cobrat del muni- 
cipi de  Granollers 5 11. i 16 s., 
última paga de  les 60 11. degudes 
per a completar el preu de  500 11. 
pactat en el contracte amb Pau 
Vergós. De passada, Jaume Ver- 
gos declara que ell mateix i el seu 
fill Rafael han pintat el retaule 
d'acord amb les clAusules del 
contracte subscrit pel difunt Pau. 
Jaume Vergós 11, que va sobre- 
viure a tots dos fills, mori el 1503 
quan la pintura del retaule d e  
sant Esteve era acabada d e  feia 
temps: de  fet, l'apoca del 4 d e  
maig de  1500 reflecteix que tots 
els compromisos contractuals de  
l'obra havien estat acomplerts en 
aquella data ,  i per  tant  hem 
d'entendre que a mitjan 1500 les 
pintures ja estaven completament 
enllestides. 
Sistemes de treball dels pintors perts, passavolants ocasionals o verteix en una operació compli- 
professionals associats. En aquest cadíssima i poc abordable, no sols 
No 1x1 aparegut cap més docu- sentit, la casuística és enorme. A perquP la documentació involu- 
ment que impliqui altres pintors vegades, el mateix contractista cra a tots tres membres d e  la fa- 
amb relació a les taules d e  Gra- feia personalment l'obra en la mília Vergós sense determinar 
n0lle1-s. La simple al.lusió als practica integritat, perb altres quil correspon en concret a ca- 
"profetes d e  Granollers" en el vegades la seva intervenció real dascú, sinó també perquP el re- 
contractedelretauledesant pere en les pintures era nul.la o hi taule esdevé l'única obra dels 
d e  Vilamajor hauria quedat sen- tenia una proporció irrisbria. La Vergós que és documentada i que 
se efectes si no hagués comptat producció del taller d e  Jaume alhora s'ha conservat. Com que 
amb una pers pica^ atribució d e  Huguet (t 1492) en l'última eta- no s'ha conservat cap més pintu- 
les pintures a Joan Gascó per r a ~  pa d e  la seva vida serviria exem- ra que els documents atribuleixin 
d e  les analogies estilístiques. De ples abundants i variats d'aquest a un o altre dels Vergós en solita- 
totes maneres, sabem prou be sistema de  treball. ri, no coneixem l'estil personal 
que, a 1'Ppoca que ens ocupa, el de  cap d'ells tres. Així, doncs, els 
fet que un pintor contractés la Els Vergós, precisament, havien documents de Granollers no per- 
pintura d'un retaule no equiva- col.laborat en diverses obres con- meten tallar el cercle viciós: re- 
lis pas necessariament que ha- tractades per Huguet.  D'altra gistren la participació d e  tots tres 
gues d'executar-la tota ell sol. El banda, consta per la documenta- Vergós al retaule, sense explici- 
contractista actuava també com ció d'obres avui desaparegudes tar la feina personal assignable a 
a empresari: es comprometia a que els Vergós i el seu taller o cadascú.La producciói l'estil per- 
fer una determinada obra d'ac01-d empresa treballaven en col.labo- sonal dels pintors connectats amb In C 
amb les condicions pactades i es ració creuada i en combinacions els Vergós que abans hem esmen- z 
a feia responsable que seria duta a intercanviables amb altres pin- tat plantegen també, fonamen- 4 a
terme segons uns estandards d e  tors. Coneixem els noms d e  Pere talment, els mateixos problemes. 
qualitat que el client Potser ja Alemany i Francesc Mestre -so- m 
coneixia i que eren garantits pel cis d e  Rafael Vergós- i els de  D'altra banda, l'enigma d e  les 
mateix pintor (pel seu taller 0 Joan DomPnec i Climent DomPnec taules de  sant Esteve d e  Grano- 
"empresa", com dir una "marca", 
-fillastres de Jaume Vergós 11. Se- llers encara es torna més opac 
un "nom" 0 una "fixna" d e  con- gurament, perb, la xarxa de  rela- quan relacionem la informació 
f i a n ~ a ) ,  i en darrera instincia se- cions professionals dels Vergós documental disponible amb la 
gens els estandards de  qualitat s'hauria d'ampliar amb pintors que prové de l'observació directa 
vigents i garantits pel gremi de  encaranoregistratsenelsdocuments. de les mateixes pintures. De fet, 
pintors de  la ciutat o de  la regió. l'anhlisi estilística de  les catorze 
Comptava la correcció del pro- La incdgnita dels autors taules conservades manifesta una 
ducte resultant, no pas l'individu materialS de les taules presPncia de  "personalitats artís- 
concret que el feia. L'execució tiques" diferenciades -df"estils 
material de  les pintures era diri- L, dificultat d e  distingir l'estil personals" heterogenis- que va 
gida pel pintor que les havia con- personal d tun  pintor -la m i  d e  més enlla d e  les tres individuali- 
t r ac tades  i q u e  haur ia  d e  llartista!- en obres o conjunts tats que la documentació actual 
respondre'n davant del client, ~ ~ o d u y t s  en el context d'aquesta d'arxiu ha registrat. En definiti- 
perb en el treball efectiu podien manera d e  treballar és enorme va, haurem de  mantenir oberta 
intervenir-hi altres pintors, més -1bgicament-, i a vegades no l'expectativa d'una intervenció 
0 menys nombrosos i fixos se- sembla segur que ni tan sols tin- en el retaule de  més de  tres pin- 
gons els tallers, amb funcions i gui gaire sentit o utilitat la dis- tors, tot i que una lectura estricta 
capaci ta t  d ' in ic ia t iva  més o tinció en si mateixa, llevat potser dels  documents  convidaria a 
menys amplies, amb habilitats i d'un valor especulatiu genPric. pressuposar el contrari. 
experihncia mes 0 menys grans: En tot cas, I'intent de  destriar els 
des de  simples aprenents i aju- autors precisos d e  les pintures La manca d e  correspondPncia 
dants fins a col.laboradors ex- del retaule de  Granollers es con- entre les dades documentals i les 
estilístiques ha afavorit I'abun- 
dancia d'hipbtesis i conjectures 
dels estudiosos amb l'objectiu 
d'atribuir cada una de  les taules 
de  Granollers a un pintor concret de  
la família Vergós o del seu cercle. 
Aquí no és pas qüestió de  referir- 
les en detall, ni tan sols de  reco- 
llir-les, per6 indiquem almenys 
que les variades atribucions que 
s'han avanqat partien, majori- 
tariament,  d ' a lguns  e lements  
d'interpretació compartits. Po- 
sem per cas, que el millor pintor 
del grup familiar seria el con- 
tractista d e  I'obra -el més jove 
Pau Vergós- i que la personali- 
tat artística més dPbil i mediocre 
seria la del pare -Jaume Vergós 
11. També, que tots tres Vergós 
havien col.laborat al taller de  Jau- 
YI 
- 
me Huguet; tanmateix, en una 
mesura desigual i poc precisable, 
a 
u bé que es considera Pau Verg6s 
d 
com el pintor més afí a Huguet. 
En tot cas, les suposicions es po- 
drien ampliar, matisar o fins i tot 
rebatre, perque,  per exemple, 
potser no té prou fonament la 
idea que Jaume Vergós I1  fos un 
mer pintor ornamental, un artesa 
inconsistent. O bé, admesa la hi- 
pbtesi que Pau Vergós fos el pin- 
tor més dotat, aixb no implica 
que fos també el més mimPtic i 
fidel a I'estil personal dlHuguet.  
A més, la col.laboraci6 amb Hu- 
guet, potser els Vergós van com- 
partir-la amb altres pintors que 
ara no considerem, els quals, al 
seu torn, haurien pogut tenir 
col.laboracions creuades amb els 
mateixos Vergós. 
Cinc "personalitats estilístiques" 
presents al retaule 
El problema dels autors de  les 
catorze pintures del retaule de  
sant Esteve es podria enfocar tal 
com ha fet Josep Gudiol Ricart 
(1955,1956,1987): en primer lloc, 
estableix grups d e  taules d'acord 
amb l'homogenei'tat d'estil que 
presenten (interpretada com a 
reflex de  l'execució per part d'un 
mateix pintor o, almenys, d'un ma- 
teix pintor principal), i després 
assigna cada grup a un autor con- 
cret, la identitat del qual dedueix 
o hipotitza, quan és possible, per 
indicis documentals i per analo- 
gies amb altres pintures conegu- 
des del mateix entorn artístic. 
L'última publicació de  Gudiol 
(1987, amb Santiago Alcolea Blanch) 
plantejava una distribució de  les 
taules cenyida a cinc pintors -si 
no excloem els guardapols del 
retaule. 
D'acord amb aquesta estratPgia 
d'analisi i també amb el seu re- 
sultat d'aplegar les pintures en 
cinc grups estilístics essencials, 
resumirem tot seguit una nova 
proposta d'atribució de  les tau- 
les de  Granollers a cinc pintors 
diferents. Es tracta d'una propos- 
ta estrictament provisional, és 
clar, i que no sempre coincidir2 
amb la de  Gudiol, ni per les agru- 
pacions de  pintures ni per la iden- 
tificació dels seus autors. 
Pintor 1. El primer grup homo- 
geni de  taules seria el format per 
les quatre del cicle figuratiu de  la 
Passió d e  Crist: el Calzlari del co- 
ronament del carrer central (fig. 
1 I ) ,  més el S a n t  S o p a r ,  L'oració a 
I 'hort  d e  G c t s c m a n i  i El c a l n i  del  
C a l v a r i  d e  la prede1.h (fig. 9). El 
seu autor manifesta una depen- 
dPncia considerable dels esquemes 
compositius dlHuguet,  ja remar- 
cada abans. Ho confirmaria una 
simple comparació del C a l v a r i  d e  
Granollers amb la taula homolo- 
ga del retaule de  sant Antoni Abat 
(fig. 4), i del Sarlt Sopar  i El co ln i  
dcl  C a l v a r i  amb les corresponents 
del retaule major de  sant Agustí 
(fig. 10). De primer, Gudiol(1955, 
1956) va assignar-les a Jaume 
Vergós I1 i, posteriorment, Gu- 
diol-Alcolea (1987) a Rafael Ver- 
gós, pero fóra més versemblant 
atribuir-les al mateix contractis- 
ta de  l'obra, o sigui, a Pau Vergós. 
De fet, les taules que se solien 
pintar i lliurar als clients en pri- 
mer lloc, com observava amb en- 
cert Francesc Ruiz (1997), eren 
quasi sempre la principal i les de  
la prede1.h. En el cas del retaule 
de  Granollers, que al comparti- 
ment principal tenia prevista una 
imatge corphria d e  sant Esteve 
en comptes d'una pintura, la tau- 
la del Cnlzwr i  degué ocupar el seu 
lloc en l'ordre d e  prioritats. Pau 
Vergós va morir el 1495, perh si 
havia contractat el retaule entorn 
d e  1493 (prop del dels paraires 
per a l'església de  Sant Agustí), 
hauria tingut temps suficient per 
a cobrir la primera fase del treball 
d'acord amb el sistema habitual 
en l'ordre de  lliurament d e  les 
pintures. 
Pintor 2. Un segon pintor seria 
l'autor d e  la taula amb doble es- 
cena que representa El l ~ o l r r ~ n t  snllt  
Es teve  é s  abnndorlaf  pels d i m o n i s  al 
l l i n d a r  d c  la casa del  b isbc jlrliri i 
Sn i l t  Es tcz l c -Nnfa i lnc l  Cs ordcrlnt 
diaca pcl b isbc jlrliri (fig. 2). La 
composició del doble episodi re- 
flecteix el recurs d'un esquema 
narratiu del mateix tipus que  
Huguet aplica a L 'cxorc i smc  d e  la 
filla del  rei  d e  Rnrcclnrza per mcd ia -  
c i ó d e l  mn<qnnt A n d r e u ,  del retaule 
de  sant Antoni Abat. Tamb6 la 
qualitat d'execució de  la pintura 
resulta molt afí a la dfHuguet.  
Gudiol considera el seu autor el 
millor de  tots els qui van intervenir tota probabilitat d e  l'esplendida tura, amb totes les línies d e  fuga 
en I'obra de  sant Esteve i alhora versió que Huguet va elaborar- d e  la composició determinades 
el més profundament l ~ u g u e t i i  ne a L'exorcisme de la princesa So- per un únic punt.  En aquests 
-fins i tot en els arcaismes-, i l i  fia davant del sepulcre de sant A n -  moments d e  la darreria del segle 
adjudica aquesta única taula del toni,  del retaule de  sant Antoni XV, podriem haver esperat que  
conjunt. Respecte a la identifica- Abat (fig. 15), reiterada encara el pintor conegués el procedi- 
ció del pintor, fa la hipotesi de  als Miracles phstums de sant V i -  ment grhfic d e  traqat amb un 
Pau Vergós. Tanmateix, la taula cenq, de  l'antic retaule major de  p u n t ,  p e r q u e  cons ta  q u e  ja 
amb L'cxnlfacicídcsant Estrzw (fig. Sarrii.  La dependPncia de  L'exor- s'estava difonent en tallers cata- 
5 )  no sembla d'un estil gaire di- cisme de  Granollers respecte al lans coetanis. De fet, el coneix un 
ferent del d e  la pintura amb la model del retaule antonii  és més altre dels pintors que intervenen 
doble escena, malgrat que l'execu- estricta, potser perque ho feia en el mateix retaule de  Grano- 
ció sigui una mica menys acura- avinent la identitat d 'un episodi llers: el quart.  
da i que  la composició depengui iu l ic  en totes dues taules. La rela- 
d'esquemes tan convencionals i ció amb els Miracles phstums desant Pintor 4. El quart grup de  taules 
estereotipats com el gairebé se- Vicenq sembla tan sols accidental integra igualment dues obres: la 
cular que també veiem aplicat a i epidermica, ien tot cas la forqa i la Invenció del cos de sant Esteve (fig. 
la taula principal del conjunt d e  immediatesa dels tipus humans 6) i L'alliberament de Galceran de 
la Doma d e  la Garriga (fig. 3). amb quP Huguet pobli la cornpo- Pinós i el seu company Sancerníde la 
L'autor d'aquest segon grup, que sició d e  Sarri i  han acabat evapo- presó sarrai'na xracies a sant Esteve 
comprendria, doncs, la taula del rades en la pintura d e  Granollers. i sant Genís (fig. 8 ) .  Traeixen un 
doble episodi i la d e  L'exalfació, És evident que  aquesta subtil 
- Y) 
podria ser Rafael Vergós, o al- capacitat dlHuguet d'infondre vi- : 
3 
menys podríem pensar en Rafael vor psicolbgica a les figures re- I 
4 
Vergós com l 'autor principal, sultava de  rPplica difícil per a un 
perquP la seva coneguda asso- epígon devot del mestre -pot- 
ciació amb Pere Alemany i Fran- ser antic col.laborador seu. En 
cesc Mestre també faria avinent canvi, el pintor acredita un do- 
una certa participació d'aquests mini de  l'ofici ben sedimentat, ' 
pintors en el treball, que  d e  retop una destresa que li permet des- 
contribuiria a explicar les des- criure amb gustosa precisió, tant 
igualtats d'execució observades. a la Suplantacióde sant Esteve com 
a L'exorcisme, els brocats i els 
Pintor 3. El tercer grup del retau- teixits d e  luxe, els paviments en- 
le d e  Granollers aplegaria dues  rajolats, els mobles i altres objec- 
pintures: la Slrplantaciti dc sant tes accessoris que acompanyen 
Estczlc rtorrnnt pel diable (fig. 1)  i els personatges de  l'escena. Po- 
L'cxorcismc dc la princesa Eudhxia dríem acceptar l'opinió de  Gu- 
ilnz~nnt la tomba romana de sant diol que el pintor en qüestió fos 
Esfczic (fig. 7). L'homogenei'tat es- Pere Alemany (soci documentat 
tilistica d e  l'execució s'estén a la de  Rafael Vergós, com a mínim 
riquesa dels acabats, que són acu- els anys 1492, 1497 i 14991, tot i 
radíssims i d 'un ofici solid i ma- mantenir  oberta l 'a l ternativa 
dur ,  encara que no hi manquin d'altres hipotesis, entre les quals Figura 15. Jaume ~ u g u e t .  ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ m r  
reminiscencies arcai 'tzants (a la d'una atribució a Jaume Ver- de  la s o f i a  davant  del 
Gudiol l i  evocaven ascendencies gos 11. En tot cas, es tracta d'un de  sant ~~~~~i (1454-1458), 
d e  Bernat Martorell). La cornpo- pintor que encara no sap cons- retaule de ltesgl,ísia conventual de 
sició d e  L'exorcisme sembla que truir d e  manera unitiria l'enter sant Antoni *bat de ~~~~~l~~~ 
respon a un estereotip molt di- escenari arquitectbnic i la volu- (destruyt el 1909). 
fós, per6 el pintor l'ha extret amb metria representats a la seva pin- 
- - ~ 
pintor menys dotat que  els ante- 
riors i de  treball més expeditiu, 
perb també més atent i ben infor- 
mat respecte a les novetats de  
l'ofici. Ho manifesta l'operació 
amb un procediment "amb punt", 
inequívoca a la composició de  
L'allibernmcn t de Galceran de Pi -  
ntis, que s'empra per a resoldre la 
sensació perceptiva d e  fuga de  
totes les línies ortogonals al qua- 
dre: les quals defineixen la presó 
amb el torricó del fons i les del 
paviment enrajolat com un esca- 
quer, compres el bloc cúbic on 
s'asseu el soldat sarraí (fig. 16). 
El procediment aplicat a la pin- 
tura és una versió artesanalitza- 
da i parcial de  la "perspectiva" 
renaixentista italiana, les prime- 
res bases científiques d e  la qual 
les havia experimentat Filippo 
Brunelleschi (c. 1410/20) i les 
establi per escrit Leon Battista 
Alberti (1435). El sistema brune- 
llesco-albertih també deriva en 
versions incompletes i buidades 
del seu fonament tebric (és a dir, 
en fórmules artesanes limitades 
al sol us  del punt de  fuga, sense 
comprensió del seu significat d e  
projecció del punt de  vista sobre 
el quadre, i que ni tan sols no 
contemplen la idea de  distancia 
ni encara menys la seva materia- 
lització grafica), unes versions 
que van circular copiosament en 
tallers de  pintors nord-europeus 
durant  I'ultim terq del segle XV i 
que  s'han pogut registrar a Cata- 
lunya per primera vegada entorn 
de  1490 en pintures que proba- 
blement són obra d 'un mestre 
nbrdic. Per mitja de  pintors sep- 
tentrionals actius a Catalunya, 
d o n c s ,  la fó rmula  d e l  p u n t  
s'introdui en els obradors de  pin- 
tors autoctons, el primer dels 
quals, precisament, és I'autor de  
la taula d e  L'alliherarnent de  Gal- 
Figura 16. Esquema restitutiu de  la construcció espacial d e  la taula L'al l iherament 
de  Galceran  de  P inós  i el seu c o m p a n y  Sancerní d e  la  presó sarrai'na grricies a s a n t  
Esteve i s a n t  Genís ,  del retaule de  sant Esteve de  Granollers (segons Joaquim 
Garriga, 1990; dibuix de  Lino Cabezas). 
ceran de Pinós -el primer que 
s'ha detectat fins avui en obres 
conservades, per ser més exactes. 
La identificació d'aquest autor 
esdevé més Ardua i aventurada 
que en cap altre cas de  les pintu- 
res d e  Granollers. No sabríem re- 
lacionar-hi cap nom d e  pintor 
amb raons o justificacions positi- 
ves. Hi ha un argument negatiu, 
certament feble, a favor d'una 
atribució a Jaume Vergós 11, tal 
vegada assistit pels seus fillas- 
tres Climent Domenec i Joan Do- 
menec. Ja no queda cap més grup 
de  taules per adjudicar-li -1le- 
vat que no li haguéssim reservat 
les del tercer grup-, mentre que 
la seva participació en el retaule 
és  registrada explícitament a 
l'hpoca del 4 d e  maig d e  1500. 
Perh, com dt'iem al principi, es 
desconeix el seu estil personal - 
i tambP el dels  fillastres-, i 
d'altra banda, després d e  la mort 
de  Pau Vergós, els responsables 
de  complir els compromisos con- 
tractuals pogueren confiar part 
d e  les taules a pintors "exteriors" 
als del cercle familiar estricte, la 
qual cosa convida a considerar la 
paternitat del grup de  pintures 
del guardapols. En tot cas, en- 
front de  la desorientació, no sem- 
bla que hi hagi cap altra sortida 
millor que el silenci: atribució en 
blanc. 
Pintor 5. El cinquP i Últim grup 
d e  taules d e  Granollers, al con- 
trari de  I'anterior, és el que  plan- 
teja menys problemes. Aplega les 
quatre pintures, de  configuració 
perfectament homogknia, q u e  
estigueren emplacades als guar- 
dapols laterals del retaule: els 
profetes Abrahnrn, Moisi's, David 
(fig. 13) i lsnii's. Arran de  l'anhlisi 
estilística de  Josep Gudiol Cunill 
(1946), l 'autor dels profetes ha 
estat identificat amb Joan Gascó; 
i aixh molt convincentment, mal- 
grat que  ni els documents ni la 
historiografia no havien relacio- 
nat mai el seu nom amb el retaule 
de  Granollers ni amb l'entorn 
dels Vergós. Es tracta del ben 
conegut pintor d'origen navarrPs 
que el 1503 establia el seu taller a 
Vic i que el 1513 va contractar el 
retaule de  Sant Pere de  Vilamajor 
(fig. 12) amb quatre profetes "se- 
gons esta pintat en lo retaule de  
Granollers". Com que -d'acord 
amb l'observació d e  Francesc 
Ruiz (1997)- no hi ha cap raó 
objectiva per a sostenir que  els 
guardapols del retaule de  sant 
Esteve no eren previstos en el 
disseny originari del retaule o en 
la contractació inicial de  Pau Ver- 
gos, ni tampoc, doncs, per a su- 
posar que haurien estat decidits 
o afegits amb posteriori tat  a 
l'acabament de  les pintures el 4 
de  maig de  1500, aleshores la re- 
coneguda autoria de  Gascó con- 
firma la idea que, després d e  la 
mort de  Pau Vergós, Rafael i Jau- 
me Vergós van confiar un sector 
de  les pintures a col~laboradors 
que no eren els habituals del seu 
taller. També caldrh concloure 
que els profetes d e  Granollers, ja 
acabats el maig de  1500, són un 
dels primers treballs catalans de  
Gascó -arribat d e  feia poc a Bar- 
celona- i que  el contacte inicial 
del pintor navarrPs amb els am- 
bients d e  l'ofici i amb la tradició 
pictorica del país hauria estat, 
justament, el taller dels Vergós. 
Les inchgnites que tothora envol- 
ten el retaule de  sant Esteve de  
Granollers, no obstant l'atenció i 
les publicacions que ha suscitat 
almenys des d e  fa un segle, no 
sembla pas que estiguin en vies 
de  solució en un termini relati- 
vament breu. Al contrari, és pre- 
visible que caldrh encara un in- 
tens esforc d e  recerca, un estudi 
pacient i prolongat, per a trobar 
una resposta satisfactoris als in- 
acabables interrogants i enigmes 
que plantegen les pintures, pero 
potser en primer lloc per a apren- 
dre  a fer-nos les preguntes ade- 
quades. 
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